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ABSTRAK 
Abstrak – Penelitian berjudul Perbarengan Tindak Pidana oleh K yang 
mengedarkan Produk Impor tanpa mencantumkan Label dengan membahas 
permasalahan apakah K dalam mengedarkan produk impor tanpa 
mencantumkan label dapat ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 
tentang Perdagangan sebagai perbarengan Tindak Pidana.Penelitian dalam 
skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian 
yang dikaji menggunakan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum 
primer, penelitian ini juga dilakukan dengan mengggunakan bahan hukum 
sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, dan tulisan-tulisan ilmiah 
yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan 
hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian 
ini. 
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Perbarengan, Perlindungan 
Konsumen, Perdagangan 
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ABSTRACT 
Research titled Concursus of Criminal Act Committed by K for Distributing 
Imported Product Without Any Label aims to find out whether a criminal act 
committed by k for distributing imported product without any label can be 
reviewed with Act Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection and Act 
Number 7 of 2014 regarding Trade as a concursus of criminal act. The research on 
this study used a normative juridicial research method, where the research was 
examined using the primary law materials such as Legislations and Jurisprudence. 
The research on this study also conducted using the secondary legal materials 
such as Doctrins, Principles, and other Scientific Studies which can be found in 
various literatures related to the primary legal materials to answer the problem in 
this research. 
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